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Abstrak 
 
Tujuan dari penulisan skripsi adalah membuat sebuah sistem basis data yang dapat 
membantu dalam penyimpanan dan pengelolaan data secara efektif dan efisien, terutama di 
dalam bidang penjualan, pembelian, serta persediaan barang. Metode Penelitian yang digunakan 
dalam penulisan skripsi ini terdiri dari metode analisis meliputi pencarian fakta melalui 
wawancara, observasi dan studi pustaka, metode perancangan meliputi perancangan konseptual, 
perancangan logikal, dan perancangan fisikal, serta metode perancangan aplikasi basis data yaitu 
metode Scrum. Hasil yang dicapai berupa sebuah aplikasi basis data berbasis web yang dapat 
membantu meningkatkan efisiensi pengumpulan data, memudahkan pengecekan jumlah barang, 
pengaksesan data barang,  memudahkan melihat arus aliran data secara lebih mudah dan efisien, 
serta memudahkan melihat dan mengetahui laporan-laporan mengenai penjualan, pembelian dan 
persediaan barang. Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan bahasa script PHP serta 
menggunakan MySQL untuk membangun basis data. Simpulan aplikasi basis data berbasis web 
untuk PT. META MATA MEDIKA sudah terintegrasi dengan baik sehingga membuat 
penyimpanan dan pengelolaan data menjadi lebih aman dan baik. 
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